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SUBSECRETARIA. --Confiere destino al Cap. de F. f) A. More
no de Arcos—Ascenso del Cap. de C. D. V.Sánchez Barcáiz
tegui.— Dispone quede para eventualidades del
servido el
Cap. de F. D. V. Sánchez-Barcáiztegui.- Confiere
destinos a
idem de C. D. E. de Sola, D. P. liermida, I). l. Cal, O. C.
ago de Lanzós y D. F. Marina y
al '1'. de N. D. S. de Matos.
Sobre percibo de haberes del Alf. de N. D. H. Souto.—Ascen
sos de un segundo y un tercer maquinistas y de un celador
de puerto de 2.8 clase. —Cambio de destino de un ~linero.
Resuelve instancias del Cap. de F. D. i. Nilfiez y de M. Gil.—
Aumenta dotación de la Comandancia de Marina de Huelva.
Concede recompensa a un 2.° contramaestre.—Dispone que
de a las órdenes de este Ministerio el transporte (Almirante
Lobob.--Aprueba cuentas de varios fondos económicos.—
Aprueba modificación en un cargo (reproducida).
SECCION DE INGENIEROS.—Nombra paraformar parte de una





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (9. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante de la Provincia marítima de Carta
gena al Capitán de Fragata D. Alfonso Moreno de Arcos
y Millar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de noviembre de 1925.
t.:1 tivneral eskinn.rtuin (lel (i•ispacho,
HONORIO COR1<EJO•
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el en)
pleo de Capitán de Fragata de la Escala de tierra, por ta
SECCION ARTILLERIA. Dispone adquisición de machetes
para fusil Mausser.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.
- Nombra Profesor
de la Escuela de Náutica de Cádiz al T. Aud.
de 1.° clase don
J. C. Camargo. Sobre provisión de la cPtedra de Dibido
en
la Escuela de Náutica de Bilao.
INITENIDENCIA GENERAL. -Desestima propuesta para abono
de gratificación de efectividad al Cap. de F. D. P.
M." Car
dona. --Concede gratificación de efectividad y ampli clón de
bonificación de sueldo al personal que expresa.
SECCIO\J DE SANIDAD. Dispone cese vis una Comisión
el
Insp. de Sanidad D. N. Fernández-cue.ta y
nombra para
formar parte de ella al Cor. Méd. D. N. Gómez.—Concede
li
cencia al Cap. Méd. D. A. García.
Cirzulares y disposiciones.
r ; "
SECCIOV DEL PERSONAL. Cambio de destino de tropa.
llecimiento del Jefe de dicho empleo D. Enrique Guzmán
Fernández, ocurrido en 7 del corriente mes, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato
em
pleo al Capitán de Corbeta D. Victoriano Sánchez-13ar
cáiztegui y Acquarony, que reúne las condiciones exigidas
al efecto, y. por haber ac.cendido el que le precedía en la Es
cala de mar, debiendo fijársele la antigüedad de 8 del CO
rriente mes y sueldo a partir de esa fecha, quedando retar
dado el Jefe que en el escalafón precede al mencionado qtie
asciende, por no reunir las condiciones reglamentarias para
el ascenso, y no cubriéndose las resultas de esta vacante
en
los empleos inferiores por no existir en ellos personal que
cuente con las referidas condiciones de ascenso.
De Real orden l() (ligo a V. E. para su conocimiento )'
e fectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—N1adrid, 18
(le noviembre de 1925.
(:eneral enrour,zatio 4111 lespneho,
lioNoRI0 CoRNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores._
Dispone que el Capitán de Fragata 1). Victoriano Shn
cliez-Bardliztegui Acquarony quede deqinado para cven
del servicio en el Departamento de Ferrol.
18 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
1.794.—NUM. 260. tilAkIO (WiCIAL
Nombra (umandante del cañonero Luya al (....;tpitáti de
Corbeta I). Enrique de Sola y tlerrán. en relevo del .1.efe
de igual empleo I). Pablo 1. lermida v Seselle. que cumple
en 17 de diciembre próximo las condiciones reglamentarias
de embarc(1 para el ascenso.
t8 de noviembre de 1025.
Sr. (J'eneral Jefe (le la Sección (lel Personal.
Sr. Gene,ral .Iefe (le las Fuerzas Navales (lel N(Irte (le
f rica.
Sr. Almirante Tefe -de la Jurisdicción de Marina en la
Corte,
Sr. Intenrsent(_. General (le Marina.
Nombra Atlxiliar (le .\rniatnent()s del Arsenal (le 1 err4•I
al Capitán de Corbeta I). Pablo net-mida Seselle, cuando
entregue el mand•1 del eariont.To
18 de noviembre de 1925.
( 'general jefe de la Sección del Personal.
Sr General !efe de las Fuerzas Navales (lel Norte de
f
Sr. C,piu'in General del Departamento (le Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
•
o
Nombra egtil)do Comandante de la Provincia marítima
de Ferro' ;d Capitán de Corbeta I). 1.1.0po1d{, ( 'al y 1)íaz, (.11
relevo por ascenso (lel Jefe 41e igti:PI empleo I) Victoriati,,
Sánchez-Ilarcáiztettii y Acquarony, y sin perjuicio (lel (1(--
tino que tiene conferido de Jefe de la Estación de radiote
legraiía del expresado Departamento.
18 de noviembre de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitátt General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar la licencia que actualmente (lis
fruta el Capitán de Corbeta 1). Claudio Lago de Lanzós y
Díaz pase destinado de Secretario de la Sección de Cam
paña de este Ministerio, en relevo del Jefe de igual empleo
1). Enrique de Sola 1.• FIerrán, que pasa a otro destino.
18 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe (le la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la DirisdicciAn de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente r;eneral (le Marina.
Señores...
Dispone (pie el Capitán de Corbeta 1). Francisco -\tarina
y Aguirre quede destinado para eventualidades del servicio
con residencia en Alicante, pereibiend() sus haberes por la
T-Iabilitación (le la Clpinandancia (le Marina de dicha Pro
vincia marítima.
18 de noviembre de 1925.
;vilera' fríe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cart a me
Sr. Intendente General de Marina.
-1-.0.--
Nombra Aviirlante interino (lel Distrito marítimo de l'o
rrevieja al Teniente de Navío I). Salvador de Matos y Ses
telt).
L. (le noviembre de 1925.
Sr. ieneral Jefe (le la Sección del Personal.
Sr. t apitán General del Departamento de (.;"Idiz,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr Intefidente (;rneral de Marina.
1)is1,(dle que el Alférez de Navío D. lleliodoro Souto y
López de Neira perciba los haberes qtte le correspondan
pIlr la liabilitación General de este N-1inisterio.
18 de noviembre de 1925.
Sr, (..ieneral jefe de lit Sección del Personal.
Sr :\ltuirante leie de la lurisdicci¿ii (le )1arina en la
Corte.
Sr. C::pitán General del Departamento (11. Cádiz.
hitendente General de Marina.
vitekil.;zado (tu) des' illt114
1 11) \0111() CORNED).
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por as
censo a \I t( Oficial (le segunda clase del primer
Nlaquinista I). :Marcial C.id Mavobre, M. el key (que
Dios guarde). de acuerdo Con lo propuesto por 1:1 Sección
(lel Personal del Ministerio, ha tenido a bien promover a
-“is inmediatos empleos, con ;intigitedad de 28 del pasado
septiembre, fecha que surtirá efectos administrativos, al
segundo y tercer Maquinistas, respectivamente, D. Anto
nio Cervera Navarro v I). Francisco Rosas Reus, debien
do ser escalaIonados, respectivamente, a continuación in
mediata del primer v segundo Maquinistas D. ,Juan Mar
tínez Cánovas v D. Agustín Clavain Pons.
1)e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
(lemas efeetos.—Dios guarde a V. V_ muchos años.—
Madrid. (le noviembre de 1925.
Et (;••114.11111 etteargado del despacho,
HONORIO CoRNE.ro.
Sr. General ./efe de la Sección (lel Personal.
Sr. (:‘apithii General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
l'ara cubrir la vacante ocurrida en el Cuerpo de Cela
dores de puerto, por retiro del de primera clase D. Auto
. nio García Cote, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 29 de octubre último, al que lo es de segun
da clase Joaquín Antonio Garzón Gálvez, que es el trIrl:
antiguo en su escala declarado apto para el ascenso.
18 de noviembre de t925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Marinería.
•em. en stt actual destino (lel .1/(')/dcz Nilfir.-f el
Marinero ()tero Pérez y sea pasaportado con destino
a est(' Ministerio.
r8 de noviembre de 1925.
Sr. General j (le las Fuerzas Navales del Norte de
frica,
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
i:ir:eneeat enramado del (16•11P111:110 ,
HONoRlo CORNEJO
Academias y Escuelas
( ir( itlitr. -1..xcino. Sr.: Vista la instancia del Cwitán
•■•• -
MINIS"IsERI(' IJF MARINA i.75-NUM.
260.
(le Fragata 1). lndalecio Núñez Qiiixano, Comandante
del
141'1e-escuela Go/(Itt (A, cursada con em-rito
num. 1.575.
por el Capitán General dei Departaluenzi) (le Ferrol,
en la
que solicita se reconozca la presentaciOn de bits certifica
dos de haber aprobado las :tsi.,..;.naturts del Bachillerato, aun
cuando éstas lo havan sido sin validez zicadémica. 111 sus
titución del título cíe Bachiller que el Real decreto de 8 de
noviembre (le 1924 (D. (..). num. 257) exige a los futuros
cantlidatos zi ingreso en el Cuerpo General de la Armada.
S. NI. el Rev (q. D. g.), de conformidad C( ni lo) informado
por la Sección del Personal y Ase.soria General y
de acuer
do con la junta Superior (le la Armada, se ha servido dis
poner que el requisito) de poseer el título de Bachiller
exi
gido a los I )positores a plazas de Aspirantes de Marina
por el art. 3." del Real decreto antes mencionado
V el in
ciso Ti (lel art. 1. del vigente Reglamento para el r»éginien
v gobierno de los tribunales de exámenes para el ingreso
en la Esencia Naval Militar, puede ser sustituido por la
iiresentación de un certificad() acaclémico, expedi(l() iz)r
algún Instituto Ge.neral y Técnico, acreditativo de haber
aprobado !os aludidos opositores todas las asignaturas in
tegrantes (lel Bachillerato.
:Aquell)s que obtengan plaza deberán presentar el ti
mío (le Bachiller para hacer efectivo su derecho a ingreso
en la Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su cimocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, .14
Cl( noviembre de 1925.
Getic ,ni rgna< (ir) (1.-1.neh4l,
TIONn l■ 10 CORNF,J0.
Señores...
Desestima instancia de Miguel Gil Rabago, opositor a
Aprendiz Maquinista eliminado de la oposición actual, con
arreglo al art. 26 del Reglamento de exámenes, que soli
cita se le conceda continuar los exámenes en la Coman
dancia de Marina de Ferro].
1,4 (le noviembre de tu25.
Sr. General ¡efe de la SecciOn (1(.1 Personal.
Sr...Presidenie del Tribunal de exámenes para Apren
dices Maquinistas de la Armada.
gl General encargado del dempaciao,
HONORIO CORNEJO.
Dotaciones.
Excmo. sril como 1.(.,,ilitad(5 ploptiesta formulada
por la Comandancia de \l;trina (le Huelva, y cursada
\7. F.. proponiendo sea aumentada a la dotaei("in de la mis
ma un marinero con destino a la Ayudantía (le Marina de
Cristina, S. M. el Re). (q. 1). visto 10 informado
por 11 Intendencia General de este Ministerio y de cptifor
midad con lo propuesto por la Sección del Personal, ‘.e ha
servido resolver quede atiment:ula la expresada dotación en
un marinero de segunda »ase. cinto aumentri no se hará
se incluya (.1efectivo hasta que (11 el 1 >n'IX hit() prvsuptlest()
crédito correspondiente.
De Real orden lo (ligo a V.
efectos.--Dios guarde a V. F.. 11111c1151s affils
de noviembre (le 1925.
(: orneen 1 rnuargit<li) fiel civil mets4,).
ioN0111() CuRNEI( ).
S 1". Glpitátl General del Departaniento de Cádiz.
Sr Intendente General (le Marina.
S4.■ ¡lores_
p;it'a stt e( )1 1( )C1I111(1111( . V
- NI ad rid , l
1
Recompensas.
Dada cuenta de la propuesta forinulada por el ((binan
dante del buque-escuela (;(i/(itea a favor del selzundt,
ti-amaestre 1), Francisco Grueiro Pérez. se concede
1.11-
tercsad() la (fru/. de plata del Mérito) Naval con distintivo
blanco. sin iwnsión, CIDM( I (.11111111111(1i(1(1 e11 1(1.- preCeptOs
(le la Real itrdell clu ; Septiembre (lel 1'5 brilentt :tilo (1).
()
1111111. 202).
1.4 (le iblviernbre de 1925
Sr. General leie (le la Sección del Personal.
Sr. Capitán General (lel Depai Lamento de Ferro].
Sr. Presidente de la Junta de Clasitica(-1(111 \ Recompen
sas (le la Armada.
<iuneral encargado (lel itubibticht),
LIONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
i; l( Sr.. 1..ii Real orden telegráfica de 15 del actual
(11ce :d General lef e de las -I.uerzas Navales del
\orle. .\ frica I() que sigue:
"Transporte Almirante Lobo queda separad() de lah Fuer
/a.; Navales del mando de V. E. v a las (')rdenes de este
I inisterio."
1.0 gut k I:eal orden tra,,lad(i a V. E Para SU COnoCi
mient() efectos.--Dios guarde a V. F. muchos aficr,.--
Nladrid, 16 (le 11(Ivieinbre de 1925.





Excmo. Sr.: S. M. el Re\ (q. 1). de acuerdo con lo
informado por la Secch'm del latei-ial de (-,te Ministerio
\ ;tilda l■CV14O1a (le I'( 511(14)5 EctItionliCOS, 11.1 le111do fl1)1ell
aprobar las cuentas que a continuación se relacionan, co
•
1-feSpoildientes a las atenciones meses que se expresan.
De I:eal orden lo (ligo a V 1 pm a
lectos.- -Dios k; mude a N'. I. nitik•litis años. -Nladr
lo. noviembre (le t925.
111:1 Genera 1 ist•41•":: it414i 1 1 des1111Chuo,
11(1N( )11 1( 5 ( ()1.< N 11(1.
GUIleral (.1e de la SeeeiOti del Niaterial
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Jefe (le la l'omisión de 'N1iri11a ett Europa.
Sr. Jefe (le la Sección de Campaiia.
Sr. 1)i1•ecto1 ole la Revista G('ne' 0) de l'orina.




« "s1 ttilÓN DF. \I \R 1 \ \ l'1712( )PA
\g()sto v septiembre de 192s,
RE\ (.1• NE11,N1 1o \1 lz1
()ctubre, 11()\ (111 1( 111111(
ichrun5 v marzo de 1925.
EDI F 11 14 I51., MARINA I.A (.(IR
ene`
Inavo. junio, *mito, aposto mptiernbre
de 1925.
Mt1tO NAVA.
\ 1 eses I ii 11(1. nos' ot \ pt ienlbre de 192 5.
Material y pertrechos navales.
l'a(lreido
•
error (le copia en la» cuartillas originales de la
‘,iwticiltt. 1:ca1
inero val!,
)1.(le11 publicada en el 1)t AR1 ( )FI( 111.1
1 •711), se reproduc( debidamente rectiltc¿Icla
1.796 —NUM. 260. DIAR.R) OFICIAL
11. a man e■-■
EXCMO. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartigena núm. 22, de 25 de septiembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maestro del Ramo
de Electricidad de ese Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6 de noviem
bre de 1925.
t•11 111 I encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.




Sesenta litros aceite semidenso para el motor
Cincuenta litros gasolina
MATERIAL DE REEMPLAZO
Treinta metros correa de 50 mm
Doce ídem de 30 mm
Diez y seis ídem de So mm
Portabrocas para el taladro
Idem para la fresadora
Un plato divisor para la fresadora
Dos fresas cilíndricas para ranuras tipo C-2
Dos ídem íd. para alisar, tipo C-)
Dos ídem mango cónico Morse tipo 406
Dos ídem íd. tipo BH 410
Dos fresas sierra de 1,5 mm. de espesor, 38
dientes, tipo S lo
Dos fresas cónicas para tallar fresas tipo A 82
Dos ídem í(1. cónico Morse para tallar denta


















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Juan Campos Martín, destinado en la Inspección
de las obras de las Rías Bajas (Galicia), con residencia ha
bitual en Vigo, sustituya en el cargo ole Vocal de la Sec
ción A de la Comisión de Combustibles, creada por Real
orden de 16 de enero último, al Jefe de igual empleo, ac
tualmente en situnción de supernumerario) sin sueldo, don
Nicolás Franco y Bahamonde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 19
(le noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. (;e1.1.•"1 (14.
Sr. Intendente General de Marina.




• Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
•-••411111
^
formado por la Sección de Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se adquieran del Ramo de Gue
rra y por conducto del Parque de Artillería de Cádit 86
machetes modelos 1913 para fusil Mausser con destino a
la Academia de Infantería de Marina, cuyo importe de
mi/ setecientas sesenta y tres pesetas (1.763), concedido en
22 del mes (le octubre último, será abonado al citado Par
que, previas las formalidades reglamentarias al ser retirado
el expresado material.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid, 16 de noviembre de 1925.
Et General encargado del (1eso:H.11o.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General .¡efe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
4--4~~-------
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuésto por la Dirección General de Navegación y en
armonía con lo dispuesto en el punto 1.° de la Real orden
de 14 de agosto último, se ha servido nombrar Profesor
numerario de Derecho y Legislación de la Escuela Náu
tica de Cádiz al Teniente Auditor de primera clase D. José
Carlos Camargo, con destino en la Comandancia de Ma
rina de la misma provincia y debiendo percibir 11 gratifi
cación (le dos mil pesetas (2.000) anuales, ,senalada en hl
regla 3.a de la citada disposición.
1,0 que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
_13 de noviembre de 1925.
IlCletieral encargado (lel (lespo(11(),
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente Ceneral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos (le este Ministerio.
Si-. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Cádiz.
Señores...
O--
Excmo. Sr.: Encontrándose vacante la cátedra de Di
bujo de la Escuela Náutica de Bilbao, y no existiendo
Profesor Auxiliar que pueda encargarse de dicha ense
ñanza, S. M. el Rey ((f. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Dirección General de Navegación, se ha servid()
disponer sea acumulada dicha cátedra al Profesor nume
rario de Aritmética y A lgebra D. Eduardo Vallejo y Bes
ga, hasta que sea provista normalmente en la fecha preve
nida en el art. 75 del Real decreto de 7 de febrero Último
y dObiendo percibir, en concepto de gratificación, la can
tidad de dos mil (2.00o) pesetas anuale,s.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 94
y 95 del referido Real decreto.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimien
to y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos allos.—Ma
drid. r3 de noviembre de Vg25.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores...
D}iLNI INISTERIO DE MARINA 1.797.—NUM. 260
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta cursada por la Escuela
de Aeronáutica, para el primer quinquenio, a favor del
Capitán de Fragata D. Pedro María Cardona y Prieto,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla, por
no corresponderle dicho quinquenio hasta la revista del
;nes de agosto del año 1927, fecha en que cumplirá los
cinco ;dios de efectividad en su empleo.
140 que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de noviembre de 1925.
El General encargado del despaelw.
HONORJO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
111:11•■••■■■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revkta del mes de noviembre
actual, al Capitán de Fragata D. Ramón Pardo y Puzo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimi( n
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid, 14 de noviembre de 1925.
VI General encamado del despacluy.
HONORE° CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
r. Ordenadnr General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. .
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del IVIinisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quinquenio, desde la revista del mes de agosto último, al Alférez de Navío (E. A. R.) D. Gregorio Fernández Ballesta.
T.,o que de Real orden digo a V. F. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
14 de noviembre de 1925.
General encargado del despacho.
ION01210 COP NEjo.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Yliniterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. 'Capitán General del Departamento (1( rtagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. •D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de laprimera anualidad, desde la revista del mes de diciembrepróximo, al Comandante de Infantería de Marina D. Francisco Bover Dotres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,14 de noviembre de 1925.
El General encargado del (lespaelio,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Señores
■
Excmo. Sr.: S. N1, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la quin
ta anualidad, desde la revista del mes de diciembre próxi
mo, al Oficial tercero del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio D. Gonzalo Jiménez (le la Espada y Fernán
dez de León.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
1.1 (le noviemlne de 1925.
pl General eiwargado (1(.1 demmeho,
HONORIO COR N Ejo.
Sr. intendente General die Marina.
Sr. Ordenador Ceneral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 111arina.
Señores
- -o--
Excmo. Sr.: Como riiltado de la propuesta formulada
por el Jefe de la Divi. i(")11 de Submarinos y cursada por la
Capitanía General (lel Departamento de Cartagena, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien con
ceder al primer 1\Taquinistas (hoy. Maquinista Oficial de se
gunda) D. Bartolomé Tous y Fotger ampliación a diez y
seis años (le 1((s Ocho de percibo de la bonificaciófl. del veinte
por ciento (pie le fué concedida por Real orden de 17 de
noviembre de 1919 (D. 0. núm. 262), por contar actual
mente más de cuatro arios de embarco en buques submi
rinos en tercera sitttición, (*hiendo practicárselo dicho
abono con arreglo al ,st:teldo de primer Maquinista, desde
la revkta del mes (le febrero (le 1.■'124, formulándose la
oportuna liquidación en cuanto a las di ferencias que afec
ten a ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -1Madrid,
11 de noviembre de 1925.
11 General eneargado del dempael().
HONORIO CORNEJO.
Sr. lut(Tulente General de Marina.
Sr. ( )rdenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.. S. \1, el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo propuest() pnr la intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a hien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre ac
uid, al Celador de Puertos de segunda D. Manuel Re
gueira Ramos.
1,o que de Real orden (ligo a V. E. para isu con(kimien
to v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 tinvietnbre de r925.
El General encargado del dempaeho,
TON011I0 CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del isegun
do quinquenio, desde la revista del mes de septiembre úl
timo, a los seg-undos Maquinistas D. José Pardo Amador
v D. i\rturo TTerrera Manzo.
1igue de Real orden digo a V. E. para su comwitniento
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y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.– Madrid,
14 de noviembre de 1925.
(4eneral encargado del despach<).
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr Interventor Central de Marina.
Sr. General [efe de las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
o -
Excmo. Sr, S. M. (.1 Rey (q. D. g.), de con formi(11(1
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes de noviembre actual,
al primer Practicante D. Oleg.ario Ferrín Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de noviembre de 1925.
General encargad() (1(.1 despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Clnpitán General, del Dleplartamenin de Prirrol.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Inspector de Sanidad de la Armada (Ion
Nemesio Fernández-Cuesta y Porta cese en la Comisión
para la que fué nombrado por Real orden de 27 de mayo
del presente año (D. 0. núm. 120), y sea relevado en lam«is•a por el Coronel Medico D. Nicolás Gómez Torne!.
18 de noviembre de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Seccióh de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina cm la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Cieneral encargad() del <1<..-,pm•It().
FioNoR (()kNI;.
■•••••••■•••••••••■••■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
Médico D. Angel García Fernández, en sUplica de licen
cia por enfermo, S. M. el Rev (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado pur la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
concederle dos meses de la expresada licencia, y aprobar
el anticipo (le la misma hecho en 27 del pasado mes de
octubre por el General jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, debiendo percibir ,sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio el tiempo de su du
ración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid, 18
de 110ViertlbrC (le 1925.
El General" encargado <lel despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerin
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este "Ministerio se dispone lo siguiente:
Infantería de Marina (tropa).Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación, que da prin
cipio con el Cabo I). Enrique Vélez Carrefit) NT termina
con el educando de banda Tomás García Alvarez.
Por el tercer Regiinient( du Infantería de Marina su
destinará. un Cabo agregado a la Escuela del Cuerpo en
relevo del que cesa, teniendo en cuenta las disposiciones
dictadas al efecto y dando cuenta a este Ministerio.
16 de noviembre de 1925.
El Gonoral Joro do la Sección,
Eloy Montero.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.









3•0 Agregado Escuela del Cuerpo. 1 D. Enrique Vélez Carreño.
EDUCANDO DE BANDA
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